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Kali Semarang penting artinya sebagai salah satu saluran drainase utama di 
kota Semarang yang berfungsi untuk mengalirkan air dan menghindari banjir 
sehingga Kali Semarang perlu dijaga kapasitas tampungnya untuk 
menghindari pendangkalan sedimen dan sampah dengan partisipasi aktif dari 
masyarakat yang tinggal di sepanjang Kali Semarang. Untuk itu perlu 
diketahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan praktek 
masyarakat dalam memelihara saluran drainase.  
Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui beberapa faktor yang berhubungan 
dengan praktek masyarakat dalam memelihara salurandrainase di Kelurahan 
Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kodia Semarang  
penelitian ini merupakan Explanatory Research atau penelitian penjelasan 
dengan metode pendekatan cross sectional. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini ada 85 KK yang tinggal di sepanjang Kali Semarang. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan 
wawancara mendalam. Pengolahan data kuantitatif dengan analisis univariat 
dan bivariat menggunakan chi square. Sedangkan analisis data kualitatif 
dengan metode analisis isi yitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data dan verifikasi simpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara pengetahuan 
dengan praktek (p=0,389), sikap dengan praktek (p=0,820), karakteristik 
responden (umur, pendidikan dan pendapatan) dengan praktek. Dan ada 
hubungan antara ketersediaan sarana dengan praktek masyarakat dalam 
memelihara saluran drainase (p=0,040)  
karena pentingnya Kali Semarang sebagai saluran drainase utama di Kodya 
Semarang maka disarankan untuk membersihkan saluran drainase secara 
rutin dan mengusahakan tempat sampah RWII sehingga masyarakat tidak 
membuang sampah ke Kali Semarang.  
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